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ศกึษากบัพชือา้งองิ วิธีการศึกษา: สกดัและเพิ มจํานวนนิวเคลยีร์ดเีอ็นเอบรเิวณ 
ITS1 ของตวัอย่างเร่วใหญ่จํานวน 10 ตวัอย่างด้วยเทคนิคพีซีอาร์ วเิคราะห์
เปรยีบเทยีบลําดบันิวคลโีอไทด์ที เพิ มจํานวนได้กบัข้อมูลลําดบันิวคลโีอไทด์ในดี
เอ็นเอบรเิวณเดยีวกันของพืชอ้างอิง 4 ชนิด ได้แก่ Amomum xanthioides, 
Amomum villosum, Alpinia mutica และ Alpinia nigra (Zingiberaceae) ที ไดจ้าก
ฐานข้อมูล GenBank บนัทกึผลลําดบันิวคลโีอไทด์ที แตกต่างกนั ผลการศึกษา: 
นิวเคลียร์ดีเอ็นเอบรเิวณ ITS1 ของตวัอย่างเร่วใหญ่ที เพิ มจํานวนได้ทั  ง 10 
ตวัอย่างมคีวามยาว 184 คู่เบส และมขีอ้มูลลําดบันิวคลโีอไทด์ใกลเ้คยีงกบั A. 
mutica มากกว่าพชืชนิดอื นที ศกึษา โดยเร่วใหญ่ 4 ตวัอย่างมลีําดบันิวคลโีอไทด์
ตรงกับพชืชนิด A. mutica ในทุกตําแหน่ง ส่วนเร่วใหญ่อีก 6 ตวัอย่างแสดง
ลกัษณะลําดบันิวคลโีอไทดต์รงกบั A. mutica ที เกดิการผสมขา้มพนัธุ ์สรปุ: ขอ้มลู
ลําดบันิวคลโีอไทด์นิวเคลยีร์ดเีอ็นเอบรเิวณ ITS1 บ่งชี ว่าเร่วใหญ่ที ใช้เป็นยาใน
ปจัจุบนัมแีหล่งที มาทางพฤกษศาสตร์จากพชืชนิด A. mutica  
คาํสาํคญั: เรว่ใหญ,่ แหล่งที มาทางพฤกษศาสตร,์ internal transcribed spacer1, 
ลําดบันิวคลโีอไทด,์ การผสมขา้มพนัธุ ์ 
Abstract  
Objective: To determine the botanical origin of Reoyai by using internal 
transcribed spacer1 (ITS1) nucleotide sequence of nuclear DNA of plant 
materials and authenticated plants. Method: Ten plant samples were 
collected. Total DNA and the ITS1 region of nuclear DNA was amplified by 
PCR. The obtained nucleotide sequences were aligned and were then 
compared with 4 authenticated plants as Amomum xanthioides, Amomum 
villosum, Alpinia mutica and Alpinia nigra (Zingiberaceae), retrieving from 
GenBank. Polymorphic sites were observed. Results: The ITS1 region of 
all samples was 184 base pairs in length. Their ITS1 nucleotide sequences 
were more similar to A. mutica than the other species. Nucleotide 
sequences of 4 samples were identical with A. mutica and sequences of 
the other 6 samples showed hybrids of A. mutica. Conclusion: The ITS1 
nucleotide sequence of Reoyai samples indicated that their botanical 
origins were A. mutica. 
 Keywords: Reoyai, botanical origin, internal transcribed spacer1, 
nucleotide sequence, hybridization 
 
บทนํา
ในประเทศไทยพชืในวงศ์ Zingiberaceae หลายชนิด เช่น เร่ว




กนัโดยเรยีกว่า “เร่วทั  งสอง” มีสรรพคุณช่วยขบัลม ขบันํ านม แก้
ปวดท้อง แก้คลื นไส้อาเจยีน ลดไขมนัในเลือด ลดความเป็นพิษ
ของสารที มพีษิต่อตบั1,2 และเร่วทั  งสองยงัถูกจดัอยู่ในพกิดัทศกุลา
ผล ซึ งมสีรรพคุณแก้ไขเ้พื อดแีละเสมหะ ขบัลมในลําไส ้บํารุงธาตุ 
บํารุงปอด แก้รตัตะปิตตะโรค แก้ลมอมัพฤกษ์ อมัพาต บํารุงกําลงั 
บํารุงดวงจิตให้แช่มชื น3 เครื องยาเร่วใหญ่มีลกัษณะเป็นผลทรง
กลมจนถึงทรงรคีล้ายรูปไข่ ผลถูกแบ่งเป็น 3 พูดว้ยเยื อกั  นบาง ๆ 
เมล็ดเป็นแบบกลุ่ม สีนํ าตาลอ่อนจนถึงนํ าตาลเข้ม แต่ละเมล็ดมี
ร่องรอยแตก ขณะที เร่วน้อยมีลกัษณะเป็นผลทรงกลมจนถึงทรงร ี






พบไม่มากนัก ในปีพ.ศ.  2547 รุจิลักขณ์ รัตตรมณ์ศึกษา
องค์ประกอบทางเคมขีองนํ ามนัหอมระเหยที กลั  นได้จากเร่วน้อย
และพบว่าเครื องยาเร่วน้อยได้จากส่วนผลของพชืชนิด Amomum 
uliginosum K.D. Koenig4 ส่วนเครื องยาเร่วใหญ่นั  น ผลการ
ทบทวนเอกสารงานวิจ ัยพบว่าการรายงานแหล่งที มาทาง
พฤกษศาสตรย์งัระบุไม่ตรงกนั ขอ้มูลบางแหล่งที มาระบุว่าเครื อง
ยาเร่วใหญ่ได้จากส่วนผลของพืชชนิด Amomum xanthioides 
Wall.2,3 (ซึ งมีชื อพ้องคือ Amomum villosum Lour. var. 
xanthioides (Aall.ex Baker) T.L. Wu&S.chen) บางแหล่งขอ้มูล
ใช้คําเรยีกโดยรวมว่า “เร่ว” และมแีหล่งที มาทางพฤกษศาสตรจ์าก
พชืต่างชนิดกนั ได้แก่ A. xanthioides1 และ Amomum villosum5 
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ในปีพ.ศ. 2551 สมศกัดิ   นวลแก้ว และคณะ ไดศ้ึกษาแหล่งที มา
ทางพฤกษศาสตร์ของเร่วใหญ่เพื อจดัทําข้อกําหนดมาตรฐาน
สมุนไพร โดยเก็บตวัอย่างเครื องยาเร่วใหญ่จากรา้นขายสมุนไพร























ยนีหรอืดเีอน็เอ (direct sequencing technique) เพื อการพสิูจน์
เอกลกัษณ์สมุนไพร เช่น โสม (Panax notoginseng)8 มาฮวง (พชื
สกุล Ephedra) 9 หนาวหนอนร้อนหญ้า (ราสกุล Cordyceps)10 
เนื  องจากเป็นวิธีการที ใช้ตัวอย่างพืชปริมาณน้อยและมีความ
ถูกต้อง แม่นยําสูง11 ซึ งข้อมูลลําดบันิวคลีโอไทด์ของนิวเคลียร์ดี
เอน็เอบรเิวณ Internal transcribed spacer1 (ITS1) (รูปที  1) ที 
อยู่ระหว่างไรโบโซมอลดเีอน็เอชนิด 18S และ 5.8S เป็นส่วนของ 
ดเีอน็เอที มรีายงานการใชพ้สิูจน์ความแตกต่างระหว่างเครื องยาที 
ไดจ้ากพชืสกุล Alpinia และ Amomum12  
 
 
รปูที   1 นิวเคลยีร์ดเีอน็เอบรเิวณ ITS1 ที อยู่ระหว่างไรโบโซมอล 
ดเีอน็เอชนิด 18S และ 5.8S  
  
ง านวิจ ัย นี  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื  อ ศึ กษาแหล่ ง ที  ม าท า ง
พฤกษศาสตร์ของเร่วใหญ่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลลําดบันิวคลโีอไทด์
ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS1 ของเร่วใหญ่ทั  งที อยู่ในรูป
เครื องยาและพืชสมุนไพร เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
ลําดบันิวคลีโอไทด์ในนิวเคลยีรด์เีอน็เอบรเิวณเดยีวกนัของพชืที มี
รายงานการเป็นแหล่งที มาของเครื องยาเร่วใหญ่จํานวน 4 ชนิด 








จํานวน 4 ตัวอย่าง ส่วนตัวอย่างพืชสมุนไพรเก็บตัวอย่างจาก
แหล่งเพาะปลูกจํานวน 6 ตวัอย่าง (ตารางที 1) ตวัอย่างที ศึกษาถูก
บรรจุในถุงพลาสติกที ปิดสนิทและทําให้แห้งโดยใช้ซิลิกาเจล เก็บ
รกัษาที อุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซียสจนกว่าจะมกีารใช้งาน เครื อง
ยาและตวัอย่างพรรณไม้แหง้ที ใช้ในการศกึษานี เก็บรกัษาที หน่วย
วิจ ัย เภสัช เคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
 




แหล่งที มา Herbarium voucher No. 
1 RY01 
เครื องยา 
ร้านขายสมุนไพรแห่งที  1 กทม MSU.PH-Reoyai-R4 
2 RY02 ร้านขายสมุนไพรแห่งที  2 กทม MSU.PH-Reoyai-R5 
3 RY03 ต.ปา่พะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง MSU.PH-Reoyai-R8 




มลฑลยนูนาน ประเทศจนี MSU.PH-ZIN-A4 
6 RY06 ต.บุ่งคา้ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร MSU.PH-ZIN-A5 
7 RY07 ต.บุ่งคา้ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร MSU.PH-ZIN-A6 
8 RY08 ต.บุ่งคา้ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร MSU.PH-ZIN-A7 
9 RY09 ต.ท่าโพธิ   อ.เมอืง จ.พทัลุง MSU.PH-ZIN-A8 
10 RY10 ต.ควนมะพร้าว อ.เมอืง จ.พทัลุง MSU.PH-ZIN-A3 
* พสิูจน์เอกลกัษณ์โดยอ้างอิงจากลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ว่าเป็นพชืชนิด A. mutica โดย 
Prof.Xia Yougmei จาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese 





ละตัวอย่างพืชนํ าหนักประมาณ 50 กรมั มาสกดัจโีนมิคดีเอ็นเอ




การเพิ มปริมาณดีเอน็เอบริเวณ ITS1 ด้วยเทคนิคพีซีอาร ์
 ไพรเมอร ์
ไพรเมอร์คู่ที ใช้เพิ มจํานวนนิวเคลียรด์เีอ็นเอบรเิวณ ITS1 นั  น 
Forward primer ถูกออกแบบให้มลีําดบันิวคลโีอไทดเ์ป็นคู่สมกบั
ตําแหน่งขนาบข้างปลาย 3 ของไรโบโซมอลดเีอ็นเอชนิด 18S 
โดยมลีําดบันิวคลีโอไทดเ์ป็น 5-GGA AGT AAA AGT CGT 
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AAC AAG G-3 และ Reverse primer ถูกออกแบบใหม้ลีําดบันิ
วคลีโอไทด์เป็นคู่สมกบัตําแหน่งขนาบขา้งปลาย 5 ของ ไรโบโซ
มอลดเีอ็นเอชนิด 5.8S โดยมีลําดบันิวคลีโอไทด์เป็น 5-GAC 





เพิ มปรมิาณนิวเคลียร์ดีเอ็นเอบรเิวณ ITS1 ด้วยเทคนิคพซีีอาร ์
ประกอบด้วย 10× PCR buffer 3 ไมโครลติร dNTP 0.15 มลิลิ
โมล สารละลายจโีนมคิดเีอ็นเอของแต่ละตวัอย่าง 2 ไมโครลิตร 
0.20 มลิลิโมลของไพรเมอรแ์ต่ละชนิดและเอนไซมพ์อลเิมอเรส 1 
หน่วย ปรบัปริมาตรด้วยนํ ากลั  นจนครบ 50 ไมโครลิตร เพิ ม
ปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ ITS1 ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ทําปฏิกิริยา
ทั  งสิ น 30 รอบภายใต้สภาวะดงันี  pre-cycling 95 องศาเซลเซยีส 
นาน 5 นาท,ี denaturation 95 องศาเซลเซยีสนาน 50 วนิาท,ี 
annealing 55 องศาเซลเซียสนาน 30 วินาที, elongation 72 
องศาเซลเซียสนาน 1 นาท ี และ final elongation 72 องศา
เซลเซียสนาน 5 นาท ีตรวจสอบผลผลติของเทคนิคพซีอีารท์ี เพิ ม
จํานวนได้ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซีส เก็บรกัษา
ผลผลติที อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีสจนกว่าจะนําไปวเิคราะหล์ําดบั









ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Bioedit และกําหนดขอบเขตลําดบั 
นิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS1 โดยอ้างอิงจากลําดบันิวคลีโอไทด์




บรเิวณเดยีวกนัของพชืชนิด A. xanthioides, A. villosum, A. 





ตัวอย่างเร่วใหญ่ที ศึกษาจํานวนทั  งสิ น 10 ตวัอย่าง พบว่าทุก
ตวัอย่างมคีวามยาว 184 คู่เบส จากข้อมูลดงักล่าวสามารถจดักลุ่ม
ตัวอย่างเร่วใหญ่ได้เป็น 3 กลุ่ม (ตารางที  2) ได้แก่ กลุ่มที  1 
ประกอบด้วยตวัอย่างรหสั RY01 RY02 RY04 และ RY05 กลุ่มที  
2 ประกอบด้วยตวัอย่างรหสั RY03 RY06 RY09 และ RY10 
ตวัอย่างเร่วใหญ่ในกลุ่มนี มลีําดบันิวคลโีอไทดเ์หมอืนกลุ่มที  1 ทุก
ตําแหน่ง ยกเว้นนิวคลีโอไทด์ตําแหน่งที  160 นอกจากนี  ลําดบั 
นิวคลโีอไทดข์องตวัอย่างกลุ่มที  2 ยงัแสดงลกัษณะนิวคลีโอไทด ์2 
ชนิดในตําแหน่งเดียวกัน ซึ งเรียกว่า nucleotide additive13 
จํานวน 3 ตําแหน่ง คอื ตําแหน่งนิวคลีโอไทดท์ี  21 และ 45 พบ 
นิวคลีโอไทด ์C และ T ซึ งแทนดว้ย Y ตามหลกัการของ IUPAC 
code และตําแหน่งนิวคลโีอไทดท์ี  87 พบนิวคลีโอไทด์ G และ T 
ซึ งแทนด้วย K ส่วนกลุ่มที  3 ประกอบด้วยตวัอย่างรหสั RY07 
และ RY08 มลีําดบันิวคลโีอไทดแ์ตกต่างจากกลุ่มที  1 ในตําแหน่ง
นิวคลโีอไทดท์ี  21 45 และ 160 ตามลําดบั   
 
ตารางที  2 เปรยีบเทยีบลําดบันิวคลโีอไทด์และขนาดนิวเคลยีร์ดเีอน็เอบรเิวณ ITS1 ของตวัอยา่งที ศกึษากับพชืชนิด A. vilosum, A. 
xantiodes, A. nigra และ A. mutica  
 
หมายเหต ุ
กําหนดใหต้ําแหน่งของนิวคลโีอไทด์เร ิ มต้นนับจากตําแหน่งที  1 ของนวิเคลยีร์ดเีอน็เอบรเิวณ ITS1 แสดงนิวคลโีอไทด์โดยใชส้ญัลกัษณ์ตาม IUPAC code โดย Y แทน C และ T K แทน G และ T  
* แทนนิวคลโีอไทด์ที เหมอืนกบันิวคลโีอไทด์ของตวัอย่างรหสั RY01 RY02 RY04 RY05  
- แทนนิวคลโีอไทด์ที ไม่ปรากฎในตําแหน่งนั  น  
















RY01 02 04 05 กลุ่มที  1 T T - AG ATT CG C GC T T CGC C C CGC CA TTG TTG TCG G C T C GC -- G C G * GG T CC -A ATCA 184
RY06 * * - ** *** ** * ** * * **Y * * *** ** *** *** *** * * * * * -- * * A * * * ** ** **** 184
RY03 * * - ** *** ** Y ** * * **Y * * *** ** *** *** *** * * * * * -- * * A * * * ** ** **** 184
RY09 10 * * - ** *** ** * ** * * *** * * *** ** *** *** *** K * * * * -- * * * * * * ** ** **** 184
RY07 08 กลุ่มที  3 * * - ** *** ** T ** * * **T * * *** ** *** *** *** * * * * * -- * * A * * * ** ** **** 184
A. vilosum G * - -- *C* *A T AT * C *AT * * ACT TG CC* C** C*A * * G T *C -- C * C G A* C G- GG ***G 183
A. xanthiodes G * C ** G** *A * *T * * T*T * * *CT *G C** C*T C*C * G G G T* CT C T T * A* * A- GG T*TG 188
A.  nigra * C - ** **C T* T AT C C *CT T T *CT TG GCA T*G *** * * G * AT -- C * A * *A * ** AG **** 185
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ส่วนข้อมูลลําดบันิวคลีโอไทด์นิวเคลียร์ดเีอ็นเอบรเิวณ ITS1 
ของพืช 4 ชนิดที มีรายงานการเป็นแหล่งที มาทางพฤกษศาสตร์
ของเครื องยาเร่วใหญ่ ได้แก่ A. villosum (accession number 
AF478724), A. xanthioides (FJ980311), A. nigra (AF192729) 
และ A. mutica (AY742365) พบว่ามคีวามยาวเท่ากบั 183 188 
185 และ184 คูเ่บส ตามลําดบั เมื อเปรยีบเทียบขอ้มูลลําดบันิวคลี
โอไทด์ของพชืทั  ง 4 ชนิด พบลําดบันิวคลีโอไทด์ที แตกต่างกัน
จํานวน 57 ตําแหน่ง ผลการเปรยีบเทยีบขนาดและลําดบั นิวคลโีอ
ไทดนิ์วเคลยีรด์เีอน็เอบรเิวณ ITS1 ของตวัอย่างเร่วใหญ่กบัพชืทั  ง 
4 ชนิด พบว่าตวัอย่างเร่วใหญ่ในการศกึษานี มขีนาดของนิวเคลยีร์
ดเีอน็เอบรเิวณ ITS1 เท่ากบั A. mutica และขอ้มูลลําดบันิวคลโีอ
ไทด์มีความคล้ายคลึงกบั A. mutica มากกว่าพืชชนิดอื น โดย
ตวัอย่างกลุ่มที  1 มลีําดบันิวคลโีอไทด์เหมอืนกบั A. mutica ทุก
ตําแหน่ง ส่วนตวัอย่างกลุ่มที  2 และกลุ่มที  3 มลีําดบันิวคลีโอไทด์
แตกต่างจาก A. mutica จํานวน 4 ตําแหน่ง ไดแ้ก่ นิวคลีโอไทด์
ตําแหน่งที  21 45 87 และ 160 ตามลําดับ โดยนิวคลีโอไทด์
ตํ าแหน่งที   21  45 และ 87 เ ป็นตํ าแหน่งที  แสดงผลแบบ 








แหล่งที มาจากส่วนผลของพชืชนิด A. mutica ซึ งสอดคล้องกบัผล
การศึกษาที รายงานว่าเครื องยาเร่วใหญ่น่าจะได้จากพืชชนิดใด
ชนิดหนึ งระหวา่ง A. mutica และ A. nigra 6 เมื อศกึษาขอ้มูลลําดบั
นิวคลีโอไทด์นิวเคลียร์ดีเอ็นเอบรเิวณ ITS2 เพิ มเติม พบว่าจาก
ตวัอย่างเร่วใหญ่ทั  งหมดที ใช้ในการศึกษา สามารถเพิ มจํานวน
นิวเคลยีรด์เีอน็เอบรเิวณ ITS2 และวเิคราะหล์ําดบันิวคลโีอไทดไ์ด้
จํานวน 6 ตวัอย่าง ได้แก่ ตวัอย่างรหสั RY05 RY06 RY07 RY08 






บริเวณ ITS1 กล่าวคือ พืชสมุนไพรเร่วใหญ่ในการศึกษานี มี
แหล่งที มาทางพฤกษศาสตร์จาก A. mutica และผลการศึกษา
เปรยีบเทยีบลกัษณะภายนอกของเครื องยาเร่วใหญ่ในการศกึษานี  
พบว่าเครื องยาเร่วใหญ่ทุกตวัอย่างมลีกัษณะภายนอกที คล้ายคลึง





เดยีวกนั    
นอกจากนี  ข้อมูลลําดบันิวคลีโอไทดข์องดเีอน็เอบรเิวณ ITS1 
ที ได้จากการศึกษายงัปรากฏผลแบบ nucleotide additive ซึ ง
แสดงถึงสภาวะแนวโน้มการผสมข้ามพันธุ์ (hybridization)14,15 
ระหว่าง A. mutica กับพืชต่างชนิดอีกด้วย เนื  องจากข้อมูล
พนัธุกรรมของนิวเคลยีรด์เีอน็เอเป็นขอ้มลูผลรวมของการถ่ายทอด
พนัธุกรรมของต้นพ่อและต้นแม่ ดงันั  นลกัษณะลําดบันิวคลโีอไทด์
แบบ nucleotide additive ในตวัอย่างเร่วใหญ่กลุ่มที  2 จงึเกดิจาก
ข้อมูลพนัธุกรรมที เป็นผลรวมระหว่างพชืชนิด ก ซึ งทําหน้าที ต้น
พ่อและพชืชนิด ข ซึ งเป็นต้นแม ่ ส่วนตวัอย่างเร่วใหญ่ในกลุ่มที  3 
แม้ว่าไม่แสดงลําดบันิวคลีโอไทดแ์บบ nucleotide additive แต่
ลําดบันิวคลโีอไทดข์องตวัอย่างกลุ่มนี แสดงถงึขอ้มลูพนัธุกรรมของ
พชืชนิดอื นที ผสมพนัธุก์บั A. mutica เด่นชดัขึ น เหน็ได้จากนิวคลี
โอไทดใ์นตําแหน่งที  21 และ 45 ที แสดงผลเป็น T ขณะที นิวคลโีอ
ไทดใ์นตําแหน่งเดยีวกนัของตวัอย่างกลุ่มที  2 แสดงผลเป็น Y (นิ
วคลโีอไทด ์ C และ T) จากผลการศกึษาตวัอย่างเร่วใหญ่จํานวน 
10 ตวัอย่าง ซึ งมทีี มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า
เครื องยาเร่วใหญ่จํานวน 4 ตวัอย่าง (กลุ่มที  1) คอืส่วนผลของพชื
ชนิด A. mutica ที ไม่มกีารผสมพนัธุก์บัพชืชนิดอื น ขณะที เร่วใหญ่
อีก 6 ตัวอย่าง (กลุ่มที  2 และกลุ่มที  3) มีการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่าง A. mutica กบัพชืชนิดอื น ซึ งอาจมคีวามแตกต่างจาก A. 
mutica ตั  งแต่ในระดบัสายพนัธุ์ (cultivars) จนถึงความแตกต่าง
ระดับชนิด (species) ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลจากคลอโร- 
พลาสต์ดเีอน็เอเพิ มเติม อย่างไรกต็าม พบรายงานลําดบันิวคลี- 
โอไทดข์องนิวเคลยีรด์เีอน็เอที แสดงผลแบบ nucleotide additive 
ซึ งเกิดจากการผสมพนัธุ์เช่นเดยีวกนันี ในพชืวงศ์ Zingiberaceae 






ดเีอ็นเอบรเิวณ ITS1 และ ITS2 ของตวัอย่างเร่วใหญ่บ่งชี ว่า
แหล่งที มาทางพฤกษศาสตร์ของเครื องยาเร่วใหญ่ที ใช้เป็นยาใน






พชืที เป็นสายพนัธุบ์รสิุทธิ  และตวัอย่างพชืที มกีารผสมขา้มพนัธุ ์ 
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